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59727. [PICANYOL S. P., LLOGARI]: Records topogrdfics del Moid antic. - «Mo-
dilianum» (Moyá), VI, núm. 1 (1965), 202-206. 
Noticias anecdóticas del camino antiguo que unía a la población de Moyá con 
la ciudad de Barcelona. - J. C. 
59728. ALCOVER GONZÁLEZ, RAFAEL: El edificio de nuestro Ayuntamiento y 
Jovellanos. - «Boletín de la Cámara Oficial de Comercio y Navega-
CIOn de Palma de Mallorca», LXVIII, núm. 649 (1965>, 274-278, 1 lám. 
En una Descripción topográfica de la escena o vista de la isla de Mallorca, 
que Jovellanos escribió en Bellver, se hablaba de la Casa Consistorial de Pal-
ma, según reveló Joaquín M.a Bover, que tuvo aquel manuscrito, y que sin em-
bargo, lo condenó al olvido por «graves consideraciones», que no especifica. 
Parece que J. M. Bover se hallaba despechado contra el ayuntamiento de 
Palma por no haberle nombrado cronista. -J. Mr. 
59729. DOTaR, ÁNGEL: BibLiografía. «La villa de Roa». - «Boletín de la Aso-
ciación Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), XIII, núm. 51 
(1965), 537-539. 
Comenta el libro de Florentino Zamora Lucas que describe y traza la his-
toria de esta población burgalesa hasta la actualidad. - C. B. 
59730. RAMos, R. ANTONIO: Recuerdos de Sevilla. - Instituto Paraguayo de 
Cultura Hispánica. - [Buenos Aires], 1966. - 32 p. (20 X 14). 
Evocación de la ciudad andaluza. Descripción de sus tesoros artísticos con 
referencias a su historia. - E. Rz. 
59731. GUTIÉRREZ, ÁNGEL: El Castillo de Sobroso.-Epílogo de Carlos Caba.-
Vigo, 1963. -139 p., 1 mapa y numerosos gráficos (17,5 X 12,5). 
Cabeza y señorío del condado de Salvatierra, el castillo románico de Sobroso, 
feudo de los Sarmiento, junto al pueblo de Villasobroso, ha sido reconstruido 
por su propietario actual, Alejo Carrera Muñoz. La descripción geográfica 
y la evocación histórica (siglos IX-XX), literaria, legendaria y folklórica se 
extiende a la comarca. Referencia a fiestas literarias, remedo de las medieva-
les, que actualmente se celebran en el castillo. - N. C. 
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59732. FERRER MORRÓN, M [ARIO] : Excavaciones arqueológicas en España.-
«Ampurias» (Barcelona), XXV (1963), 249-256. 
Crónica de dicha serie publicada desde 1962 por la Inspección General de 
Excavaciones de la Dirección General de Bellas Artes, con reseña de los tí-
tulos aparecidos hasta finales de 1963. - M. Ll. C. 
59733. La riqueza arqueológica de Menorca. - «Academia. Boletín de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando» (Madrid), núm. 20 (1965), 
66-68. 
Se considera aconsejable que la totalidad de los monumentos megalíticos de 
esta isla sean declarados conjunto monumental de interés histórico-artísti-
cO.-S. A. 
59734. FERRER MORRÓN, M [ARIO] : Las publicaciones del Seminario de His-
toria Primitiva de la Universidad de Madrid. - «Ampurias» (Barce-
lona), XXV (1963), 257-260. 
Reseña de los doce primeros títulos aparecidos (de 1960 a 1963), de la serie 
«trabajos», publicados bajo la dirección del profesor M. Almagro. - E. R. 
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59735. TARRADELL, MIGUEL: Una hipótesis que se desvanece: el papel de Afri-
ca en las raíces de los pueblos hispánicos. - En «Homenaje a Jaime 
Vicens Vives» 1 (IHE n.O 59610), 173-181. 
Tarradell lucha desde hace años por divulgar la nueva fase de nuestra Pre-
historia caracterizada por la explicación europeísta de las raíces hispanalil. 
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En el presente artículo resume con gran claridad los argumentos que se opo-
nen a la hipótesis africanista, que hoy sería temerario defender. Todo, ello 
le conduce a la afirmación de que nuestro pasado es netamente europeo y no 
hay una sola etapa de la prehistoria 'hispánica en la que pueda verse una 
raíz africana importante. - L. P. G. 
59736. AGUIRRE, E,: Studies on stratigraphic Paleomammalogy in Pleistoce-
ne of Spain. - International Association for QuaternaryResearch. 
VII International Congress. General Sessions., Abstracts. - Boulder-
Denver, 1965. - P. 4-5. 
El breve esquema es útil pues nos da la secuencia climática y faunístic~ del 
cuaternario español desde el Pleistoceno inferior. En el Mindel y el Mindel-
Riss se sitúa el yacimiento de Torralba-Ambrona y las terrazas superior y 
media del Manzanares; en aquél, útiles achelenses antiguos, técnica del 
hueso y asta, útiles de madera, uso del fuego. En el Riss, la terraza media de 
Toledo y el nivel inferior de la cueva del Castillo. En el Pleistoceno superior, 
en sus primeras fases, los restos neandertalenses. Tras un interestadio, la fase 
principal de Würm, que presenta formación de bosque en la zona mediterrá-
nea. Contiene restos del hombre de Cromagnon, que en Madrid (Legazpi) se 
relaciona con el tipo africano de Mechta-el-Arbi. - L. P. G. 
59737. STEARNS, C. E.; Y THURBER, D. L.: Th. 230-U. 234 dates of late Pleis-
tocen e marine fossils from the Mediterran'ean and Moroccan litorals.-
«Qua ternaria» (Roma), VII (1965), 29-42. 
Exposición de un nuevo método de datación, que se aplica al análisis de con-
chas fósiles. Por ello se puede utilizar para fechar los niveles marinos cua-
ternarios. Se nos dan varias fechas de niveles de las costas españolas. Así el 
Tirreniense I de la costa de Alicante y de Mallorca es anterior a 200 000 años. 
El Tirreniense II de Mallorca iría del 135 000 al 115 000. El Tirreniense III de 
esta isla alcanzaría el 75 000. Estas fechas pueden ser decisivas para la cro-
nología de los episodios glaciales cuaternarios. - L. P. G. . ' 
59738. JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: Medio siglo de investigación prehistórica en 
España. Comentario a un discurso. - «Zephyrus» (Salamanca), XV 
(1964), 134-145. 
A raíz del discurso del profesor L. Pericot (lHE n.O 53301), añade unos comen-
tarios a su exposición, sin los cuales cree el autor que da hermosa y rosada 
historia de cincuenta años» de prehistoria quedaría incompleta. - M. Ll. C. 
59739. PERICOT, L[UIS]: Au sujet de la contribution franr;aise d la connais-
sance de la Préhistoire hispanique. - «Bulletin de la Société Prehis-
torique de l'Ariege» (Tarascon sur Ariege), XX (1965), 87-91. . 
Resume la contribución francesa al conocimiento de la Prehistoria hispana, 
destacando la parte esencial que en ella tomó H. Breuil.-J. M. de M. 
59740. BARANDIARÁN MAESTU S. M., IGNACIO M.~: Paleolítico y Mesolítico en la 
provincia de Guipúzcoa. - «Caesaraugusta» (Zaragoza), núm. 23-24 
(1964), 23-56, 10 figs. ' . 
Historia de la investigación. Inventario de los yacimientos de Guipúzcoa, en 
los que el Paleolítico Inferior está dudosamente representado, el Medio y Su-
perior se halla claramente en varios yacimientos, y sin solución de continui-
dad se encuentra el Mesolítico, en su etapa aziliense, puesto que el asturien-
se no existe. Interesantes conclusiones. Bibliografía. - M. Ll. C. 
59741. ROSSELLÓ BORDOY, GUILLERMO: Una aproximación a la prehistoria de 
Mallorca. - «Ampurias» (Barcelona), XXV (1963), 137-163, 7 figs. 
Síntesis de la prehistoria mallorquina. Después de trazar brevemente la his-
toria de su investigación, define sus diferentes etapas y los contactos en el 
mundo mediterráneo hasta la romanización. El autor establece interesantes 
hipótesis basadas en sus propios trabajos de los últimos años. Bibliografía.-
M. Ll. C. 
59742. DEFFONTAINES, P[IERRE]: Les conséquences en' géographie humaine et 
géographie préhistorique d'une Catalogne humide et forestiére de 
l'Est. - «Miscelánea en homenaje al abate Henri Breuil» (lHE" nú-
mero 59519), I, 371-380, 2 láms. 
Partiendo de la distinción geográfica entre una Cataluña húmeda y otra" seca, 
intenta encajar en la misma los problemas del poblamiento prehistórico.-
M. Ll. C. ' 
59743. SERRA, MARÍA LUISA: Canteras y pozos prehistóricos en Menorca.-
«Ampurias» (Barcelona); XXV (1963), 186-192, 1 lám. 
3 - 1HE - XII (1966) 
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Di!erentes noticias sobre la técnica y lugares de extracción de piedra eri va-
rios yacimientos menorquines. - M. Ll. C. 
59744. MADARlAGA DE LA CAMPA, BENITO: EL mar y eL hombre prehist6rico.-
«Zephyrus» (Salamanca), XV (1964), 37-45, 4 figs. y 2 láms. 
Estudio de las actividades pesqueras y marisqueras del hombre prehistórico 
del norte de la Península. Intenta deducir su dieta alimenticia y sus exigen-
cias calóricas, que le permiten reflejar el tipo constitucional del hombre del 
Paleolítico. - M. Ll. C. 
59745. PERICOT, L[UIS]: Sobre la industria arcaica del Montgrí. - En «Ho-
menaje a Jaime Vicens Vives» I (lHE n.O 59610), 161-166. 
El autor insiste en un tema con el que inició sus investigaciones personales 
en 1917. Luchan en él la impresión tipológica de que en el Montgrí se tra-
taría de una industria antigua, musteriense o premusteriense, lo que se con-
firmaría si llega a demostrarse la reciente hipótesis de un asturiense antiguo, 
con la· cronología pospaleolítica que junto con Pallarés le atribuyeron tras 
las excavaciones de 1922 y que Obermaier y Bosch aceptaron. En favor de 
esta última parece militar la superficialidad del hallazgo. Pericot sugiere nue-
vos estudios para· resolver las dudas presentes. - J. M. de M. 
59746. BLANCHARD, JACQUES: SeLection internationaLe des beHes tetes de cerfs 
gravées et peintes. - En «Miscelánea en homenaje al abate Henri 
Breuih> (lHE n.O 59519), 1, 24!}-258, 15 figs. 
Sin discriminar entre el arte hispano-francés y el arte levantino, realiza un 
interesante estudio de las cornamentas de cérvidos, deduciendo que los ani-
males representados eran piezas excepcionales que merecían ser recorda-
das. - M. Ll. C. 
59747. ALONSO DEL REAL y RAMos, CARLOS: NotuLae BreuHianae. - En «Mis-
celánea en homenaje al abate Henri Breuih> (lHE n.O 59519), 1, 113-121. 
Consideraciones en torno a varios puntos de vista del abate Breuil señalan-
do algunas discrepancias personales. - M. Ll. C. 
59748. MALUQUER DE MOTES, J[UAN]: La estratigrafía deL covacho de Berro-
berría (Urdax, Navarra). - En «Miscelánea en homenaje al abate 
Henri Breuil» (IHE n.o 59519), 11, 135-140, 1 fig. 
Yacimiento descubierto por M. Casteret y excavado parcialmente por Rivera 
Manescau y el marqués de Loriana. El autor confirma la estratigrafía seña-
lada por este último: Edad del Bronce, neolítico, aziliense y magdalenien-
se.-E. R. 
Paleolítico 
59749. ZOTZ, LOTHAR: Ein Abschlag-Zweiseiter aus dem Manzanarestal bei 
Madrid.-En «Miscelánea en homenaje al abate Henri Breuih> (IHE 
n.O 59519), 11, 443-447, 1 fig. 
Estudio de una pieza bifacial de técnica clactoniense, encontrada por el autor 
en el valle del Manzanares en las cercanías de Madrid. - E. R. 
59750. BIBERSON, PIERRE: TorraLba et Ambrona. Notes sur deux stations 
acheuLéennes de chasseurs d'eLéphants de La vieHe Castme. - En 
«Miscelánea en homenaje al abate Henri Breuih> (IHE n.O 59519), 
1, 201-248, 8 figs. y 16 láms. 
Importante estudio acerca de las excavaciones realizadas 0961-1963), por el 
autor en colaboración con F. C. Howell, en dichos yacimientos de la provincia 
de Soria que fueron descubiertos y explotados por el marqués de Cerralbo 
a principios de siglo. Se han realizado importantes estudios estratigráficos y 
paleontológicos. Los dos yacimientos no fueron lugar de habitación perma-
nente sino paraderos estacionales de los cazadores del períOdo achelense.-
E. R. 
59751. SMITH, PHILIP E. L.: Some SoLutrean probLems and suggestions for 
further research. - En «Miscelánea en homenaje al abate Henri 
Breuih> (IHE n.O 59519), 11, 389-408. 
Plantea la problemática del período solutrense --orígenes, habitats, arte, an-
tropología, contactos, etc.-, a la luz de los últimos descubrimientos. Señala 
la originalidad del Solutrense Ibérico. - E. R. 
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59752. BARANDIARÁN, J.-M; DE; Y SONNEVILLE-BoRDES, D.: Magdalénien final 
et azilien d'Urtiaga (Guipúzcoa): étude statistique. - En «Miscelánea 
en homenaje al abate Henri Breuil» (lHE n.O 59519), 1, 163-171, 5 figs. 
Estudio estadístico de dicho yacimiento excavado en 1936 por Barandiarán y 
Aranzadi, quienes lo publicaron en 1948. El material estudiado representa 
el paso de un magdaleniense final a un aziliense característico. - M. LI. C. 
59753. CHEYNIER, ANDRÉ; .y GONZÁLEZ ECHEGARAY, ABBÉ J.: La Grotte de 
Valle. - En «Miscelánea en homenaje al abate Henri Breuil» (lHE 
n.O 59519), 1, 327-345, 13 figs. 
Publican los materiales parcialmente inéditos de dicha cueva del ayunta-
miento de Rasines, provincia de Santander, excavada en 1909 a 1914 por Sie-
rra. Obermaier, Bouyssonie y Breuil. La industria recogida corresponde a 
dos niveles, magdaleniense y aziliense. - E. R. 
59754. ALMAGRO, MARTÍN: El problema de la revisión de la cronología del 
arte rupestre cuaternario. - En «Miscelánea en homenaje al abate 
Henri Breuil» (lHE no 59519), 1, 87-100. 
Examina los datos esenciales para la cronología del arte rupestre en relación 
con las fechas del C 14, sometiendo a examen, a base de dichos datos, el cua-
dro de la evolución de las pinturas cuaternarias propuesto por Breuil. Con-
cluye que dicha cronología puede establecerse entre el 30000 y el 8000 a. de 
J. C.-E. R. 
59755. BARANDIARÁN, J. M. DE; con la colaboración de ARANZADI, FELIPE; MI-
GLIACCIO, JAVIER; CRUZ VICUÑA, JUAN; Y GARCÍA DE DIEGO, FRANCISCO: 
La cueva de Altxerri y sus figuras rupestres. - «Munibe» (San Sebas-
tián), núm. 3-4 (1964 [1965]), 91-141, 53 figs., 11 láms. en negro y 5 en 
color, 1 plano y 8 grandes series de figuras en sobre complementario. 
Confirmando la opinión de que existen todavía muchas obras de arte rupes-
tre por descubrir en la zona cantábrica, este sensacional hallazgo nos regala 
con importantes series de grabados y pinturas. La cueva se abre a 1 km de 
Orio y fueron descubiertas aquéllas en octubre de 1962. Se describe un cen-
tenar de figuras, la mayoría grabadas con trazo profundo. Los animales re-
presentados son ciervo, cierva, cabra, gamuza, reno, caballo, bóvidos, bisonte, 
jabalí, zorro, carniceros, peces. Las pinturas son en silueta y en negro en su 
mayoría. Destaca un bisonte de más de cuatro metros de longitud en ocre 
rojo con intento de modelado. Recuerdan el estilo de Santimamiñe. Baran-
diarán se inclina por suponerlas obras del solutrense o del magdaleniense 
medio. - L. P. G. 
59756. BREUIL, HENRI: Un grabado de reno posiblemente procedente del 
Bajo Aragón. - En «Miscelánea en homenaje al abate Henri Breuil» 
(lHE n.O 59519), 1, XVII-XIX, 1 fig. 
Da a conocer un hueso grabado de estilo magdaleniense, problablemente en-
contrado en Alcañiz a finales del siglo XIX. - E. R. 
59757. GIMÉNEZ REYNA, SIMEÓN: La cueva de Doña Trinidad, en Ardales.-
En «Miscelánea en homenaje al abate Henri Breuil» (lIlE n.O 59519), 
1, 435-447, 13 figs. y 1 lám. 
Reproduce esencialmente el artículo de Breuil en «L'Anthropologie», XXXI 
(1921), 240-250, con algunas consideraciones acerca del estado de la cueva 
en l<?s últimos años y la rectificación de varias figuras ya conocidas por 
BreUlI. - M. LI. C. 
59758. GLORY, ANDRÉ: L'oiseau de La Pasiega (Espagne). - «Congres Pré-
historique de Monaco, XVI" session, 1959» (Le Mans, 1965), 596-607, 
4figs. 
Descripción y estudio de una figura de pájaro recién descubierta en dicha 
cueva santanderina y recensión de las representaciones de aves en el arte 
cuaternario (incluyendo Alpera, Cantos de la Visera y Minateda que corres-
ponden a otra provincia artística y probablemente a otra cronología). - E. R. 
Epipaleolítico o mesolítico 
59,759. JORDÁ CERDÁ, F[RANCISCO]: Sobre posibles relaciones del arte levanti-
no español. - En «Miscelánea en homenaje al abate Henri Breuil» 
(lHE n.O 59519), 1, 467-472, 5 figs. . 
Partiendo de un texto de Margan estudia las danzas de Cogul, Tormón y Dos 
Aguas, en las que encuentra un origen en el Mediterráneo 'oriental. Señala 
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un hallazgo de Anatolia y las copias de E: Ripoll en La Gasulla como apor-
taciones recientes a la demostración de la baja cronología del arte levan-
~ino. - M. Ll. C. 
59760. RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Una pintura de tipo paleolitico en la Sierra 
del Montsiá (Tarragona), y su posible relación con los origenes del 
arte levantino. - En «Miscelánea en homenaje al abate Henri Breuil» 
(1HE n.o 59519), n, 297-305, 2 figs. y 3 láms. 
Insiste en la necesidad de encontrar un punto de relación --quizás esta pintu-
ra del Montsiá- entre el arte hispanofrancés y el levantino. - M. Ll. C. 
59761. BELTRÁN, ANTONIO: Breve nota sobre un grabado rupestre en el 
«Racó Molero», Barranco de La Gasulla (Castellón de la Plana).-
«Ampurias» (Barcelona), XXV (963), 182-186, 1 lám. 
Noticia de la existencia de un grabado representando un toro y referencia 
a la rareza del grabado en el arte levantino. - M. Ll. C. 
N eoeneolítico 
59762. VILASECA, SALVADOR: La extracción y preparación del sílex de las es-
taciones talleres del Priorato. - «Miscelánea en homenaje al abate 
Henri Breuil» (IHE n.o 59519), 11, 431-442, 3 figs. y 2 láms. 
En relación con los talleres de superficie ampliamente estudiados por el 
autor, señala el descubrimiento de un nuevo yacimiento en Ulldemolins que 
parece representar una «facies de cantera» dentro del grupo campiñoide.-
M. Ll. C. 
59763. PELLICER CATALÁN, MANUEL: La cerámica impresa del neolítico inicial 
en el Mediterráneo occidental. - «Zephyrus)) (Salamanca), XV (1964), 
101-124. 
Estudio sobre la difusión de este tipo de cerámica en Asia Menor, Europa y 
Africa, de donde cita los yacimientos más característicos e importantes. Plan-
tea el problema de su cronología en las diversas áreas del Mediterráneo, ci-
tando los diversos análisis de C 14. Bibliografía muy completa. - M. Ll. C. 
59764. GALY, G. R.: Sépultures en fosse et paléogéographie. - «Caesaraugus-
ta» (Zaragoza), núm. 23-24 (1964), 57-78, 2 figs. 
Deficiente e incompleto inventario de los sepulcros de fosa catalanes. y más 
completo de los franceses. Vulgaridades en torno a su repartición geográfica, 
tipología de las tumbas y materiales -amplia digresión en torno a la indus-
tria lítica-, y personales puntos de vista sobre la personalidad de esta civi-
lización -critica la denominación cultura- y la relación de los sepulcros 
de fosa con los megalitos. Deficiente bibliografía. - M. Ll. C. 
59765. RIPOLL PERELLÓ, E [DUARDO] ; Y LLONGUERAS CAMPAÑÁ, M[IGUEL]: La 
cultura neolítica de los sepulcros de fosa en Cataluña. - «Ampurias» 
(Barcelona), XXV, (1963), 1-90, 45 figs. y 8 láms. 
Estudio de conjunto de esta cultura: historia de los descubrimientos, des-
cripción de los sepulcros e inventario de los hallazgos (91 localidades con 
152 sepulcros) y bibliografía de los mismos ordenada cronológicamente. Es-
tos sepulcros se reparten en siete grupos geográficos, estudiándose su tipolo-
gía, rito funerario y ajuares. Después de señalar lo poco que se sabe de su 
ecología y de su antropología, los autores examinan su encaje entre las otras 
culturas mediterráneas del neolítico, señalandq por aproximación su fecha 
hacia el 3500/3000 a. de J. C. y definiéndolos como el Neolítico n de Cata-
luña. Importante corpus iconográfico. Bibliografía. - M. B. S. 
59766. ORTEGO, TEÓGENES: Valdecaballos, nueva estación de arte rupestre 
esquemático en el término de Soria. - «Miscelánea en homenaje al 
abate Henri Breuih> (lHE n.O 59519), Il, 207-216, 1 fig. Y 4 láms. 
Descripción de un nuevo grupo de pinturas rupestres esquemáticas de la 
Meseta. - M. Ll. C. 
59767. ORTEGO, TEÓGENES: Las pinturas rupestres de El Portalón, en el tér-
mino de Villacadima (Guadalajara). - «Ampurias» (Barcelona), XXV 
(1963), 91-104, 4 figs. y 6 láms. 
Descripción de un nuevo grupo de pinturas rupestres esquemáticas de la 
Meseta. - M. Ll. C. 
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59768. SERRA-RAFOLS, J[OSÉ] DE C[ALASANZ]: La Cueva II de la Mostela 
(Barcelona). - En «Miscelánea en homenaje al abate Henri. Breuil» 
(lHE n.O 59519), 11, 373-388, 4 láms. 
Estudio de un yacimiento eneolítico de Llinars del Valles y consideraciones 
sobre la cultura coetánea en Cataluña. - E. R. 
59769. VAÑó SILVESTRE, RAFAEL: Hallazgos eneolíticos en úbeda. (Origen de 
esta ciudad.)- «Boletín del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén). 
VIII, núm. 32 (1962), 101-108, 16 figs. 
Descripción de cerámica neolítica y argárica e instrumental hallado en el 
barrio del Alcázar (úbeda). en el subsuelo de uno de los edificios. - J. Mr. 
Metales 
59770. TARRADELL, M[IGUEL]: El problema de las diversas áreas culturales 
de la Península Ibérica en la Edad del Bronce. - En «Miscelánea en 
homenaje al abate Henri Breuil» (lHE n.O 59519), 11, 423-430, 1 fig. 
Señala como desde 1949 delimitó la cultura de El Argar exclusivamente en el 
sudeste de la Península. Para los territorios no argáricos señala los siguien-
tes grupos: región valenciana y grupo portugués, desde el Tajo hasta el 
Algarbe. Los demás grupos peninsulares representan perduraciones ene olí-
ticas. Bibliografía. - E. R. 
59771. SOUVILLE, GEORGES: Influences de la Péninsule Ibérique sur les civi-
lisations postnéolithiques du Maroc. - En «Miscelánea en homenaje 
al abate Henri Breuih) (IHE n.O 59519), 11, 409-422, 7 figs. 
Recopilación de datos que demuestran la existencia de una Edad del Bron7 
ce en Marruecos en relación con la Península Ibérica. Bibliografía. - M. Ll. C. 
59772. ROSSELLÓ BORDOY, GÚILLERMO: Las navetas de Mallorca. - «Studi Sar-
di» (Cagliari), XIX (1964-1005), 56 p., 23 figs. y 9 ·láms. (Separata). 
Detallado estudio de este tipo de monumento megalítico que antes se creía 
exclusivo de Menorca. Examen de sus posibles paralelos mediterráneos .. Para 
el autor su excavación puede resolver muchas dudas del paso de la cultura 
pretalayótica a la talayótica. Catálogo de 54 monumentos o grupos de los mis-
mos. Bibliografía. - E. R. 
59773. RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO; y ROSELLó BORDOY, GUILLERMO: El lote de 
bronces talayóticos de Cas Corraler (Felanitx-Mallorca). - «Ampu" 
rias» (Barcelona), XXV (1963), 192-197. 1 fig. y 1 lám. 
Descripción y estudio comparativo de un hallazgo de bronces talayóticos, qué 
guarda actualmente en depósito el profesor L. Pericot. - M. Ll. C. 
59774. VILASECA, SALVADOR: Dos nuevas cuevas del bronce medio y final, del 
macizo de Prades. - «Ampurias» (Barcelona), XXV (963). 105-136. 
10 figs. y 10 láms. 
Se trata de la cueva N de Arbolí y de la cueva del Daniel en Capafonts. Am-
bas con interesantes hallazgos cerámicos que ayudan a definir la cronología 
local de los indicados períodos. Bibliografía. -'- E. R. . 
59775. BELDA, A.: Un nuevo campo de urnas al sur del Tajo. - «AmpuriasD 
(Barcelona), XXV (963), 198-201,'2 figs. y 1 lám. 
Noticia de una necrópolis que viene a señalar una zona de transición entre 
los grupos celtas de los .ríos Tajo y Guadalquivir. - E. R. 
59776. ANATI, EMMANUEL: The Rock-Carvings of «Pedra das Ferraduras» at 
Fentans (Pontevedra).-En «Miscelánea en homenaje al abate Henri 
Breuih> (IHE n.O 59519), 1, 123-135, 6 figs. y 3 láms. 
Da a conocer un nuevo conjunto de insculturas gallegas, aportando datos para 
su cronología. Para Anati los petroglifos gallegos se iniciaron antes de la 
Edad del Bronce y persistieron durante la Edad del Hierro. - E. R. . 
59777. DIÉGUEZ LUENGO, ELÍAS: Nuevas aportaciones al problema de las es-
telas extremeñas. Hallazgo de dos losas sepulcrales de la Edad del 
Bronce en Valencia de Alcántara (Cáceres). - «Zephyrus» (Salaman-
ca), XV (964). 125-130, 2 láms. 
Generalidades sobre el tema. Descripción de las dos interesantes estelas men-
cionadas. - M. Ll. C. 
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Fenicios y cartagineses 
59778. BOSCH GIMPERA, P[ERE]: Et pas det Pirineu per Anibat. - En «Horne-
o naje a Jaime Vicens Vives» 1 (IHE n.O 59610), 135-141, 2 mapas. 
Plantea el debatido problema del camino seguido por Aníbal para penetrar 
en la Galia. Apoyado en Polibio, Livio y Silio Itálico razona el paso por la 
vía del Segre, sometiendo a ilergetas, arenosios, endosinos y bargusios tras 
un ataque de los indígenas, cerca de Oliana, que el autor parangona con el 
de Roncesvalles. Ya en el Rosellón, Aníbal atraviesa la región de los bebrices 
y se dirige a Illiberis, en la costa, para esperar que le dejen paso los celtas.-
L. P. G. 
Griegos 
59779. MALUQUER DE MOTES, J[OAN]: Rhode, ta ciutat grega més antiga de 
Catatunya. - En «Homenaje a Jaime Vicens Vives» 1 (IHE n.O 59610), 
143-151. 
El autor hace historia de los intentos de localizar la situación de la factoría 
griega de Rhode, hasta que los trabajos del Instituto de Arqueología de la 
Universidad de Barcelona han permitido tener la seguridad de que aquélla 
se asentaba en lo que más tarde fue ciudadela. Rhode sería una fundación 
rodia del primer tercio del siglo VIII a. C., que más tarde queda aislada y 
superada por la focea Emporion. En los siglos III y II a. C., Rhode conoce 
un florecimiento, reflejado en sus acuñaciones. Durante el último siglo im-
perial su puerto le asegura un papel importante que mantendrá en la etapa 
visigoda.-L. P, G. 
Pueblos de la Península 
59780. TOVAR, ANTONIO: Ibérico e indoeuropeo. - «Zephyrus» (Salamanca), 
XV (1964), 131-133. 
Expone sus puntos de vista sobre el trabajo de P. Pericay y J. Maluquer 
(IHE n.o 53370). - M. Ll. C. 
59781. FLETCHER VALLS, D[oMINGo]: La necrópotis de La SoHveUa (Akatá 
de Chisvert). - Servicio de Investigación .Prehistórica (Serie de Tra-
bajos Varios, núm. 32). - Valencia, 1965. - 60 p., 22 figs. y 50 láms. 
(27 X20). 
Estudio y análisis de los ajuares de esta necrópolis descubierta en la pro-
vincia de Castellón en 1961. Encuadra este yacimiento con los levantinos de 
los siglos VI a III y lo sitúa hacia 430-425 a. de J. C. Bibliografía. -E. R. 
59782. BARBERÁ, JosÉ; y PASCUAL, RICARDO: ResuHados de una prospección 
en ta estación prerromana de La Font de Brit, en Santa Eulalia de 
Roncana (Barcetona). - «Ampurias» (Barcelona), XXV (1963), 205-
210, 6 figs. 
Noticia y descripción de los hallazgos de un pequeño poblado prerromano, 
cuya fecha puede colocarse a mediados del siglo II a. de J. C. - E. R. 
HlSPANIA ROMANA 
59783. SERRA BAFOLS, J. DE C.: Un episodi de ta história de Catatunya.-
En «Homenaje a Jaime Vicens Vives» 1 (IHE n.O 59610), 167-172. 
El análisis minucioso de las fuentes originales permite precisar la acción de 
Marco .Porcio Catón en su campaña iniciada en 195 a. C. con la ocupación 
de Rosas y la batalla cerca de Ampurias. Es interesante sobre todo la orden 
de destruir las murallas que es comunicada a las ciudades indígenas simul-
táneamente por medio de cartas. Serra Rafols expresa la esperanza ae que al-
gún día se encuentre alguna de tales misivas, probablemente escritas en len-
gua indígena, e insiste en la necesidad de estudiar con cuiaaao el estado de 
las murallas de nuestras ciudades ibéricas. Cree que acaso las de Puig Cas-
tellar muestran el efecto de tal destrucción. - L. P. G. 
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59784. BALIL, A.: Una industria estatal en la Hispania del Bajo Imperio,-
«Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 'Navegacióri 
de Palma de Mallorca», LXVIII, núm. 648 (1965), 183-188. 
Partiendo de la existencia de 'un taller de tintorería en las Baleares, no loca-
lizado aún, trata el problema de la escasez de mano de obra en, el Bajo Im-
perio y de la situación social de los obreros de estos talleres. - M. Ll. C: 
59785. BERGEs, M[ANUEL]: Un lote de lucernas ingresado en el Museo Ar-
queológico de Barcelona. - «Ampurias» (Barcelona), XXV (1963), 234-
240, 2 figs. 
Estudio, descripción e inventario de un grupo de lucernas del pecio romano 
submarino de Porto Cristo (Manacor, Mallorca), que corresponden al si-
glo 1 de J. C. y de otro grupo de lámparas paleocristianas o bizantinas de pro-
cedencia desconocida. - E. R. 
59786. PASCUAL GUASCH, RICARDO: Las ánforas de la Plaza del Rey. - «Am-
purias» (Barcelona), XXV (1963), 224-234, 4 figs. 
Estudio y paralelos de las ánforas tardorromanas halladas en la necrópolis 
de la Plaza del Rey de Barcelona. - E. R. 
59787. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Del as libral al semiuncial en la Hispania 
citerior. - «Ampurias» (Barcelona), XXV (1963), 165-175. 
Estudia la difusión en Baleares y Levante peninsular de las monedas de los 
sistemas del as libral, del semilibral, del sextantario, del unciario y semi-
uncial. Interesantes conclusiones cronológicas. - E. R. 
59788. DÍAz y DÍAZ, MANUEL C.: El latín de la Península Ibérica: Rasgos lin-
güísticos. - En «Enciclopedia Lingüística Hispánica», I (Madrid, 1961), 
153-197. 
Valiosa caracterización de la fonética, morfología y sintaxis del latín hispá-
nico, basada primordialmente en las inscripciones. - F. R. M. 
59789. MARINER BIGORRA, SEBASTIÁN: El latín de la Península Ibérica: Léxi-
co. - En «Enciclopedia Lingüística Hispánica», I (Madrid, 1961), 199-
236. 
Excelente visión panorámica de la peculiaridad léxica del latín hispano, tan 
útil por sus orientaciones generales como por el acopio de datos. - F. R. M. 
59790. DÍAz y DÍAz, MANUEL C.: El latín de la Península Ibérica: Dialectalis-
mos. - En «Enciclopedia Lingüística Hispánica», I (Madrid, 1961), 237-
250. 
útil y bien organizado examen de los rasgos distintivos y específicos del latín 
hablado en España, frente al resto del Imperio, y a la vez de sus rasgos pe-
culiares procedentes del influjo de colonizadores en cuya lengua ocurrían 
modismos, solecismos y dialectalismos itálicos. - F. R. M. 
59791. CRUZ HERNÁNDEZ, MIGUEL: El puesto de Séneca en la filosofía. - «Ar-
bor» (Madrid), LXI, núm. 240 (1965), 23-36. 
Estudio de la filosofía de Séneca, de su carácter estoico y su moral «activa», 
considerando a este filósofo, dentro del mundo romano, comparable a Sócra-
tes, en el mundo griego. - R. O. 
59792. BALIL, ALBERTO: Retratos romanos hallados en Barcelona. - «Goya» 
(Madrid), núm. 46 (1962), 269-273, 9 láms. 
En la exploración arqueológica de las murallas romanas de Barcelona, efec-
tuada en los años 1959-1960, fueron hallados seis retratos romanos (siglo 1 a. 
C. a siglo u) de distinta calidad, pero de gran interés, que junto con otros 
diversos materiales han pa~ado al Museo Municipal de Historia de la Ciudad. 
Los estudia y rechaza las identificaciones propuestas. - S. A. 
59793. PITA MERcÉ, RODRIGO; y DÍEZ-CORONEL MONTULL, LUIS: La villa roma-
na y mosaicos de El Romeral, en Albesa (Lérida). - «Ampurias» (Bar-
celona), XXV (1963), 241-246, 2 láms. 
Noticia sobre el descubrimiento e interés de dicha villa romana, y somera 
descripción de los cuatro mosaicos reconocidos. - E. R. 
59794. PALOL, P[EDRO] DE: Excavaciones en el foro romano de Clunia. - En 
«Homenaje a Jaime Vicens Vives», I (IHE n.O 59610), 153-159, 5' figs. 
Clunia, en la' actual provincia de Burgos, fue la más extensa ciudad romana 
de Hispania con sus 130 hectáreas de superficie edificada. A las excavaciones 
realizadas hace años, principalmente por BIas Taracena, siguen desde 1960 
intensas campañas de P. de Palol, que han renovado nuestro conocimiento 
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de su historia urbana. El presente trabajo da cuenta del comienzo de la ex-
cavación de un monumental foro que fue construido hacia la mitad del si-
glo 1, cambiando para ello la orientación normal de la ciudad. Ésta continuó 
su vida, a juzgar por los hallazgos cerámicos, en forma normal, a través de 
los siglos IV y v.-L. P. G. 
59795. PITA MERCÉ, R[ODRIGO]: Prospección arqueológica en Isona (Lérida). 
«Ampuriasll (Barcelona), XXV (1963), 219-224, 1 lám. 
Noticia de elementos arquitectónicos, lápidas y hallazgos varios de época ro-
mana en dicha localidad. - M. Ll. C. 
Cristianización 
59796. VroAL CRUAÑAS, ALBERTO: Tras las huellas de san Pablo. - Editorial 
Vilamala. Barcelona, 1963. - 346 p. + 130 dibujos de Jesús Portas, 20 
mapas de Antonio Varés y 16 fotos en color (20 x 15). 85 ptas. 
El título se refiere a la visita del autor a los lugares relacionados con san Pa-
blo. Sigue su vida, a través de los Hechos de los Apóstoles, ambientándola geo-
gráfica e históricamente. De interés concreto para España, solamente la refe-
rencia al viaje de san Pablo a la Península, algunas alusiones a personajes 
españoles y a los actuales jUdíos sefardíes. - N. C. 
59797. LIGOTA, C.: Constantiniana. - «Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutesll (Londres), XXVI (1963), 178-192. 
Dos amplias noticias de crítica textual, muy informadas. Interesa el pro-
blema de la adquisición de España por Constantino, la celebración del conci-
lio de Elvira en mayo de 309, bajo el tolerante Majencio, etc., aludidos en 
la nota 49. - M. R. 
59798. TRAVERSI,. GINO: Architettura paleocristiana milanese. - Casa editrice 
Ceschina. - Milano, 1964. - 169 p., 11 croquis, 7 láms. en color y 78 
en negro (30 X 23). . 
Excelente estudio de todos los monumentos paleo cristianos de Milán a la luz 
de las más recientes investigaciones arqueológicas. Destaca el papel creador 
de san Ambrosio y su equipo de arquitectos. Por ello trasciende el interés 
meramente local, porque sus conclusiones obligan a una revisión de la tra-
dicional tesis orientalista relativa al arte paleo cristiano (Strzygowski). -
J. B. R. 
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59799. VIseA, CARLOS: Los ideales y formas de la aventura en la Edad Me-
dia. - Presentación de JosÉ LUIS ROMERO. - Universidad de la Re-
pública. Facultad de Humanidades y Ciencias. - Montevideo, 1963.-
151 p. (24,5 x 17). . 
Tesis presentada a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad 
de Montevideo; reunido el tribunal después de la muerte de su autor, mere-
ció la calificación de sobresaliente. Examen de textos históricos y literarios 
medievales -bien representados los españoles- desde la época de los ger-
manos a la de los descubrimientos geográficos, con el propósito de señalar los 
elementos determinantes del espíritu de aventura, en sus diversas facetas y 
evolución. - N. C. 
59800. TAYLOR, JOHN: The Universal Chronicle of Ranulf Higden. - The Cla-
rendon Press.-Oxford, 1966.-XII+198 p., 1 mapa (21,5X14). 38 che-
lines. 
Estudio detenido de esta popular crónica inglesa del siglo XIV y de la per-
sonalidad de su autor (t 1363/1364). A señalar, la ·influencia de Orosio y de 
san Isidoro de Sevilla, en especial en el libro primero de la Crónica en que 
hace una descripción del mundo. Para Higden España (Libro 1, págs. 298" 
302) todavía tenía el aire de una provincia romana. El trabajo, que acredita 
un. profundo conocimiento heurístico, puede en varios aspectos considerarse 
~odélico. N o aporta mayores novedades para la historia hispánica. - M. R. 
